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Αφιέρωμα	  στη	  σκηνική	  πράξη	  	  Τούτο	  το	  τεύχος	  της	  Σκηνής	  είναι	  αφιερωμένο	  στη	  θεατρική	  πράξη	  και	  τις	  συνιστώσες	  της,	   περιλαμβάνει,	   δηλαδή,	   άρθρα	   (πρωτότυπα	   ή	   μεταφράσεις)	   από	   και	   για	   την	  ‘κουζίνα’	   του	   θεάτρου.	   Αποτελείται,	   κυρίως,	   από	   κείμενα	   ‘εξ	   επαφής’,	   των	   ίδιων	   των	  δημιουργών,	  τα	  οποία	  έχουν	  ιστορικό-­‐θεωρητικό	  ενδιαφέρον:	  για	  την	  υποκριτική	  τέχνη	  (Ρόμπινς,	  Παντόπουλος),	  τη	  σκηνογραφία-­‐ενδυματολογία	  (Μανωλεδάκη)	  και	  τη	  χρήση	  της	  μάσκας	  (Λεκόκ),	  για	  τη	  σκηνοθεσία	  (Λάνχοφ,	  Μαρμαρινός)	  ή	  την	  τέχνη	  γενικότερα	  (Κάντορ),	   καθώς	   επίσης	   και	   για	   την	   καινοτόμο	   αξιοποίηση	   του	   μοντέλου	   της	  ‘περιπατητικής	  παράστασης’	  στον	  χώρο	  της	  εκπαίδευσης	  (Αβδή-­‐Χατζηγεωργίου).	  Εκτός	   από	   τα	   παραπάνω	   κείμενα,	   φιλοξενούνται,	   επιπλέον,	   τρία	   μελετήματα	  στις	   ενότητες	   «Εξ	   αποστάσεως»	   και	   «Επί	   χάρτου»,	   γύρω	   από	   την	   ιστορία	   της	  σκηνογραφίας	   (Κωνσταντινάκου,	   Παπαϊωάννου,	   Καρακώστα).	   Τέλος,	   για	   να	  παινέψουμε	  κάπως	  το	  σπίτι	  μας,	  συμπεριλάβαμε,	  εκτός	  αφιερώματος,	  την	  παρουσίαση	  του	   ερευνητικού	   προγράμματος,	   που	   εκπόνησε	   το	   Τμήμα	   Θεάτρου	   του	   Α.Π.Θ.,	   σε	  συνεργασία	   με	   το	   Ινστιτούτο	   Μεσογειακών	   Σπουδών	   του	   Ι.Τ.Ε.,	   για	   τη	   συλλογή,	  ταξινόμηση	   και	   ψηφιοποίηση	   όλων	   των	   θεατρικών	   έργων,	   που	   δημοσιεύτηκαν	   στον	  ημερήσιο	  και	  περιοδικό	  Τύπο	  του	  19ου	  αιώνα	  (Παπανικολάου).	  Θα	  θέλαμε	  να	  φιλοξενήσουμε	  και	  κείμενα	  για	  τις	  άλλες	  γνωστικές	  περιοχές	  που	  θεραπεύονται	  στο	  Τμήμα	  Θεάτρου,	  τον	  φωτισμό,	  τον	  χορό	  και	  τις	  τεχνικές	  κατασκευής	  κοστουμιών	   και	   σκηνικών,	   την	   ορθοφωνία,	   τη	   μουσική	   διδασκαλία	   ηθοποιών,	   την	  κινησιολογία,	   την	   καλλιτεχνική	   παραγωγή	   κ.λπ.	   Ελπίζουμε	   να	   τα	   καταφέρουμε	   στο	  μέλλον.	  	   Αντώνης	  Γλυτζουρής	  και	  Ελένη	  Παπάζογλου	  	  
